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Kaj naj rečem, ko pa bi lahko napisala še kar eno diplomsko nalogo z naslovom zahvala. 
Najbolje, da res na kratko povzamem in rečem samo Per Aspera Ad Astra. Preko trnja do zvezd, 
zato ker življenje ni postlano s cvetjem, ker obožujem vrtnice, vesolje ter moje predrage zvezde. 
Zakaj zvezde? Ker verjamem, da so tam zgoraj, me pazijo ter verjamejo vame. Med njimi je 
tudi moja pokojna babica, ki me je kot prva, poleg Disneyjevih risank, navdušila za nemški 
jezik. Živela je namreč v času vojne in tako prevzela tudi nekaj nemških besed. Zaradi nje sem 
se pri šestih letih odločila, da bom študirala nemščino. Ta želja pa se tekom mojega življenja ni 
nikoli spremenila.  
  
Sploh ne vem, kako naj se zahvalim mojemu vesolju. Ni besed, s katerimi bi se. To sta moja 
starša. Okoli njiju se vrti cel moj svet. Zanju bi lahko utrgala vse zvezde na nebu, pa se jima še 
vedno ne bi mogla dovolj zahvaliti. Onadva sta tisti razlog, da sem danes to, kar sem, in da sem 
v življenju dosegla vse zastavljene cilje. In konec koncev, da sem napisala tole diplomsko 
nalogo z nadvse zanimivo tematiko. Hvala vama za vso podporo, vse besede, ko sem bila na 
tleh in naivno mislila, da se ne bom mogla pobrati. Hvala, da sta in me še vedno finančno 
podpirata. Predvsem pa hvala, da sta me celo življenje usmerjala po pravi poti preko trnja do 
zvezd.   
 
Odraščala sem obdana z naravo in živalmi. Vedno me pomirijo in znižajo še tako velik stres. 
Hvala Piki in Lexie. Moja srčka.  
 
Ne morem mimo tega, da se ne bi zahvalila tudi prof. ang. in nem. Jasmini Repolusk ter prof. 
nem. Marjani Turnšek za še bolj poglobljeno ljubezen do nemškega jezika, vse potrebne 
informacije in spodbudne besede.   
 
Hvala vsem profesorjem na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani za do 
sedaj pridobljeno znanje. Posebej pa hvala: doc. dr. Petri Kramberger, lekt. mag. Viktoriji 
Osolnik Kunc, izr. prof. dr. Ireni Samide ter izr. prof. dr. Špeli Virant. Ste kot štiriperesna 
deteljica znanja in pravi vzor za študente.  
 
Ker pa zelo dobre stvari oz. ljudje pridejo na koncu, se pravi Crème de la crème, bi rada 
izkoristila še teh nekaj vrstic in se zahvalila svoji predragi mentorici doc. dr. Petri Kramberger. 
Ste zvezda, ki vedno žari, ste vrtnica z zelo ostrimi trni in ste neskončno morje znanja ter 
dobrosrčnosti. Meni osebno ste in vedno boste: zelo, zelo velik vzor. Vse, kar vam lahko rečem, 
ko pa ste me s svojo spodbudo, potrpežljivostjo in nasveti tolikokrat pustili brez besed, je, da 

























Ustanovitev Dramatičnega društva v Ljubljani (1867)  
Odzivi na ustanovitev društva v slovenskih in nemških časopisih 
  
Ustanovitev Dramatičnega društva v Ljubljani leta 1867 ima velik pomen za Slovence, saj je 
bilo to društvo prva gledališka organizacija na Slovenskem. Vsesplošno prepričanje, ki se je v 
drugi polovici 19. stoletja rodilo med slovenskimi razumniki, je bilo to, da Slovenci 
potrebujemo svoje, slovensko gledališče. Ravno iz tega razloga je bilo ustanovljeno Slovensko 
narodno gledališče v Ljubljani. Cilj diplomske naloge je raziskati razloge za ustanovitev 
Dramatičnega društva in zajeti odzive v nemških in slovenskih časopisih.  
 
Ključne besede: Dramatično društvo, ustanovitev Dramatičnega društva, odzivi v časopisju na 




Establishment of the Drama Society in Ljubljana (1867) 
Responses in Slovenian and German Newspapers 
 
The establishment of the Drama Society in Ljubljana in 1867 is of great importance for 
Slovenes, since it was the first theater organization in Slovenia. The universal conviction that 
was born in the second half of the 19th century among Slovene intellectuals was that Slovenians 
needed their own Slovenian theatre. For this reason, the Slovene National Theater in Ljubljana 
was founded. The aim of the diploma is to investigate the reasons for the establishment of the 
Drama Society and cover the responses in German and Slovenian newspapers. 
 
Keywords: Drama Society, establishment of the Drama Society, responses on the 
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1 Einleitung  
 
Die Gründung des Dramatischen Vereins in Ljubljana 1867 hatte einen großen Einfluss auf die 
Entwicklung der slowenischen Kultur, insbesondere der slowenischen Dramatik. Der 
Dramatische Verein in Ljubljana ist der Pionier des slowenischen Theaters der Neuzeit. In der 
Zeit von 1867, dem Jahr der Gründung, bis 1920, als eine neue Entwicklungsphase – die der 
Europäisierung (1920–1945) – begann, durchlief der Verein eine 50-jährige Reise durch die 
Zeit der Institutionalisierung und Professionalisierung des slowenischen Theaters.1 Die 
Diplomarbeit konzentriert sich auf diese ersten fünfzig Jahre der Wirkung des Dramatischen 
Vereins, vor allem auf die ersten Jahre des Bestehens, und setzt sich zum Ziel, wichtige und 
entscheidende Meilensteine auf seinem Entwicklungsweg aufzuzeigen. Einer der wichtigsten 
‚Meilensteine‘ war die allgemeine Überzeugung, die zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts unter den slowenischen Intellektuellen verbreitet war, und zwar, dass die 
Slowenen ein eigenes slowenisches Theater benötigen. 
Der Dramatische Verein hatte für die Slowenen und das slowenische Nationalbewusstsein eine 
große Rolle inne, denn er hatte einen enormen Einfluss auf die Entwicklung slowenischer 
Kultur sowie slowenischer Literatur. Als eine Folge der Gründung des Dramatischen Vereins 
entstand im Jahr 1919 das SNG Drama in Ljubljana.  
 
Im Mittelpunkt der vorliegenden Diplomarbeit stehen die Ursachen für die Gründung des 
Dramatischen Vereins, die erörtert werden, und seine Aufgaben und Ziele, die näher 
veranschaulicht werden. Der zentrale Teil der Diplomarbeit bezieht sich auf die Reaktionen der 
slowenisch- und deutschsprachigen Presse auf die Gründung des Vereins.  
 
In der vorliegenden Diplomarbeit werden folgende Thesen untersucht:   
1. Der Dramatische Verein stieß in seiner Phase der Entstehung auf keine Schwierigkeiten. 
2. Der Dramatische Verein verursachte mit seiner Gründung und seinem Wirken keine   
größere Kritik in der täglichen Presse. 
 
  
                                                          
1 Vgl. Štefan Vevar (2017): O poteh k „najlepši iznajdbi človeškega duha“ na Slovenskem. Mejniki v razvoju 
Dramatičnega društva v Ljubljani. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, S. 1. 
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2 Gründe für die Gründung des Dramatischen Vereins (1867) 
 
Die Gründung des Dramatischen Vereins in Ljubljana 1867 wurde durch viele Faktoren 
beeinflusst. Der wichtigste Auslöser, der die slowenische Elite mobilisierte, ein Theatergebäude 
zu gründen, war der allgemeine Wunsch der Slowenen nach ihrem eigenen, slowenischen 
Theater zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es gibt natürlich verschiedene 
Gründe für die Gründung des Dramatischen Vereins 1867, darum werden in dieser 
Diplomarbeit nur die wichtigsten erörtert. Der Dramatische Verein begann mit seinem Wirken 
am 18. April 1867, was auch aus dem folgenden Zitat ersichtlich ist: 
   
L. 1848 ustanovljeno „Slovensko društvo“ je prirejalo slovenske dramatične predstave in 
„besede“ do 1. 1851 ; po desetletnem premoru je l. 1861. ustanovljena ljubljanska Čitalnica 
prevzela vodstvo slov. Talije in pomagal ji je tudi „Južni Sokol“; dne 18. aprila 1867. pa je 
začelo delovati „Dramatično društvo“. Prirejalo je dramatične in male operetne predstave v 
čitalnični dvorani in v gledišču, kjer pa je bilo le z nevoljo in celó s sovraštvom gledan gost, do 
1. 1887.2 
 
Junge Männer (auch Patrioten genannt), die sich für das Slowenentum einsetzten, beriefen das 
erste Treffen für die Entwicklung des Dramatischen Vereins am 15. November 1866 in 
Ljubljana (Laibach). Bei diesem Treffen diskutierten und konzentrierten sie sich hauptsächlich 
darauf, dass sie einen Plan ausarbeiten, um ein dauerhaftes slowenisches Theater zu erschaffen. 
 
Der Dramatische Verein entstand aufgrund immer erfolgreicher Aufführungen von 
Theaterwerken aus der Weltliteratur im Rahmen des Nationalen Leseraums in Ljubljana.  
Zu den Gründern gehörten Fran Levstik (1831–1887), Peter Graselli (1841–1933), Josip Nolli 
(1841–1902) und Josip Stare (1842–1907). Aus dem folgenden Zitat ist ersichtlich, welche 
Rolle die Gründer innerhalb des Dramatischen Vereins hatten: 
 
Odbor novoustanovljenega društva je za predsednika izvolil Luko Svetca, za podpredsednika 
Petra Grasellija in za tajnika Josipa Nollija. Kako ambiciozno podjetje je bila ustanovitev, se 
                                                          
2 Fran Govekar (1912): Slovensko gledališče v Ljubljani in izvirna dramska dela. In: Ljubljanski zvon. Jg. 32, Nr. 
11, S. 622–624. 
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nazorno vidi iz pravil Dramatičnega društva, ki jih je zasnoval Josip Stare, dodelali pa so jih 
Stare, Peter Graselli in Josip Nolli.3 
 
Die wichtigste Absicht der Gründer des Dramatischen Vereins war die Entstehung der 
slowenischen Dramatik zu fördern und gleichzeitig wollten sie auch die Regeln des Vereins 
erstellen. Der Dramatische Verein in Ljubljana hatte eine klare Vision definiert, wie die ganze 
Arbeit bzw. die Rolle jedes Einzelnen, der im Verein mitwirkte, aussehen sollte. Sie haben 
bereits 1867 feste Regeln des Vereins bestimmt und sich an sie festgehalten. Diese Regeln 
wurden zweisprachig veröffentlicht. In diesen Regeln wurden auch die Pläne für die Errichtung 
des Vereins angeführt. Im Rahmen des Vereins, der für die Förderung und Unterstützung des 
slowenischen Dramas (und Theaters) errichtet werden sollte, sollte auch eine dramatische 
Schule gegründet werden und eine dramatische Bibliothek erstellt werden. Mit dem Schreiben 
vom 18. April 1867 bestätigte die Provinzregierung die zweisprachigen Regeln des 
Dramatischen Vereins: 
 
Pravila Dramatičnega društva so bila dvojezična, kraljeva deželna vlada v Ljubljani jih je 
potrdila 18. aprila 1867. Ko je Fran Levstik 21. junija 1868 postal predsednik Dramatičnega 
društva, je še dopolnil člene društvenih pravil, pri čemer je skušal zlasti spodbuditi nastajanje 
izvirne slovenske dramatike.4 
 
Das Hauptziel, das man sich gesetzt hat, war eine umfassende Förderung und Unterstützung 
der slowenischen Dramatik. Man wollte dafür sorgen, dass sich die slowenische dramatische 
Literatur entwickelt und dass man zu diesem Zweck Theaterstücke veröffentlichen, ein 
dramatisches Klassenzimmer einrichten und eine dramatische Bibliothek gründen sollte.  
                                                          
3 Štefan Vevar (2017): O poteh k „najlepši iznajdbi človeškega duha“ na Slovenskem. Mejniki v razvoju 
Dramatičnega društva v Ljubljani. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, S. 4. 
4 Anonym: 150. obletnica ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani. Erhältlich unter: 
http://veza.sigledal.org/prispevki/150-obletnica-ustanovitve-dramaticnega-drustva-v-ljubljani (Zugriffsdatum: 
25.12.2017).   
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3  Dramatischer Verein und seine Rolle im 19. Jahrhundert   
 
Die primäre Rolle des Dramatischen Vereins war, sich für die Entwicklung der slowenischen 
Dramatik und der slowenischen Sprache einzusetzen und das kulturelle Leben der Menschen 
bunter zu machen. Der Verein hatte bereits seit Anbeginn mit zahlreichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Auch einen angemessen ersten Präsidenten auszuwählen, war keine leichte 
Angelegenheit. So übernahm diese Rolle zunächst Luka Svetec (1826–1921) und damit hatte 
er einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Kultur und Dramatik auf dem 
slowenischen ethnischen Gebiet. Außerdem war er Literaturkritiker, Essayist, Hochschullehrer 
und Übersetzer. Er übersetzte zahlreiche Werke aus der deutschen, kroatischen und polnischen 
Sprache. Der zweite Präsident des Dramatischen Vereins war Fran Levstik (1831–1887), der 
immer noch als einer der wichtigsten Dramatiker, Kritiker und Linguisten gilt. Eine wichtige 
Aufgabe als Schauspieler bei der Entwicklung des Dramatischen Vereins hatte auch Peter 
Grasselli (1841–1933), der auch als Politiker und Rechtsanwalt tätig war. Später war er 
Bürgermeister von Ljubljana. Zugleich ist auch Josip Nolli (1841–1902), ein Schauspieler und 
Opernsänger, wichtig, weil er für den ersten bedeutenden slowenischen Theaterspieler gilt. 
Die sekundäre Rolle des Dramatischen Vereins war im repertoirischen Sinne, denn er setzte auf 
seinen Spielplan die größten Werke der Welt- bzw. Operbühne, die in die slowenische Sprache 
übersetzt worden waren. 
 
3.1 Ziele des Vereins  
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Ziele angeführt, für die sich der Dramatische Verein von 
Anfang an einsetzte. Der Dramatische Verein wollte auf die Entwicklung des slowenischen 
Dramas einwirken. Das Ziel des Dramatischen Vereins war, ein Repertoire für Amateur-
Schauspieler schaffen zu wollen. Und aus diesem Anlass begann im Jahre 1867 die Sammlung 
Slovenska Talija bzw. Slowenische Thalia zu erscheinen. Die Slowenische Thalia ist eine 
Sammlung von Theaterstücken, die aus 60 übersetzten Bänden besteht, die der Dramatische 
Verein von 1867 bis 1896 herausgab.   
Interessant ist, dass in der ersten Saison keine Aufführungen von den slowenischen, sondern 




Zato je pri sestavi repertoarja omejeno na tisto, kar se mu – ko je govor o slovenski dramatiki – 
pač ponuja v dotedanji produkciji oz. v naboru novih, naročenih prevodov, in zato v prvi sezoni 
še ne uprizori nobenega slovenskega dela, v drugi sezoni na svojem odru ponovi Prešernov Krst 
pri Savici, v režiji F.H. Penna, v tretji sezoni pa že uprizori tri slovenska dela in v obravnavanem 
desetletju doseže (sicer skromno, a zanesljivo) povprečje dveh slovenskih uprizoritev na 
sezono.5 
 
Eins der wichtigsten Ziele des Vereins war auch eine Theaterschule zu gründen, um 
verschiedene Aufführungen inszenieren zu können. Die Gründer des Dramatischen Vereins 
waren sich bewusst, dass sie für ihre Tätigkeit gut ausgebildete Schauspieler brauchen, und das 
war auch der Grund, weshalb sie eine Theaterschule gründeten. Die Theaterschule erlitt zeit 
ihres Bestehens auch finanzielle Krisen und brach des Öfteren ihre Tätigkeit ab.  
Die Schauspieler waren aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten (Handwerker, Händler 
und unter ihnen auch der spätere Bürgermeister von Ljubljana Peter Graselli). Sie wurden für 
ihre Arbeit auch bezahlt. Interessant dabei ist, dass auf den Theaterblättern keine Namen der 
Schauspieler standen. Erst ab 1870 wurden in den Theaterblättern die Namen der Schauspieler 
veröffentlicht.  
Zu den Zielen gehört auch die Einrichtung eines Klassenzimmers, in dem sich die Schauspieler 
ausbilden und sich auf die Aufführungen vorbereiten konnten.  
 
3.2 Fran Levstik als Präsident des Vereins   
  
Wie bereits erwähnt, war die Funktion von Fran Levstik im Rahmen des Dramatischen Vereins 
sehr bedeutsam, da er in einem hohen Maß die weitere Entwicklung des Dramatischen Vereins 
beeinflusste. Sein großes Engagement galt vor allem der slowenischen Dramatik. Fran Levstik 
war einer der wenigen mit einer komplexen Vision des slowenischen Theaters der Zukunft. Als 
er am 21. Juni 1868 Präsident des Dramatischen Vereins wurde, ergänzte er im Wesentlichen 
die Elemente der Vereinsregeln, wie auch aus dem folgenden Zitat evident ist: 
Ko je Fran Levstik 21. junija 1868 postal predsednik društva, je društvena pravila še dopolnil, pri 
čemer je skušal zlasti spodbuditi nastajanje izvirne slovenske dramatike.6 
                                                          
5 Štefan Vevar/Barbara Orel (ur.) (2017): Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe. Ob 150-letnici 
ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, S. 163. 
6 A. J.: 150 let organiziranega gledališkega delovanja na Slovenskem. Jubilej praznuje Dramatično društvo. 
Erhältlich unter: https://www.rtvslo.si/kultura/oder/150-let-organiziranega-gledaliskega-delovanja-na-
slovenskem/420650 (Zugriffsdatum: 26.12.2017). 
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Bereits ein Jahr vor der Gründung des Dramatischen Vereins bereitete er sich auf die Errichtung 
dessen vor. Seine bisherigen Erfolge wie die Slowenisierung von Nauk o telovadbi I. del (1867) 
und das Verfassen von verschiedenen philologischen Artikeln krönte er mit dem Leiten des 
Dramatischen Vereins in Ljubljana. In seinen Werken ist deutlich erkennbar, dass er gegen die 
Germanisierung des slowenischen Landes kämpfte. Das zeigt(e) sich auch durch zahlreiche 
Zeitungsartikel, unter die er seinen Namen setzte. 
 
2.3 Die Rolle von Josip Nolli    
 
Josip Nolli wurde am 16. November 1841 in Ljubljana geboren. Er studierte Jura in Wien und 
Solo-Gesang in Milano. Seit 1965 nahm er an den Aufführungen des Nationalen Lesesaal in 
Ljubljana teil und begann 1977 an der Oper in Zagreb zu arbeiten. Als ausgezeichneter 
Schauspiel- und Operninterpreter etablierte er sich in großen europäischen Theatern, und zwar 
in Prag, Budapest, Madrid, Barcelona, Moskau und St. Petersburg. Ab 1890 war er Regisseur 
und Sänger des Slowenischen Provinztheaters in Ljubljana, wo er 1982 auch die erste Oper von 
Vilém Blodek Aus dem Brunnen leitete und sich den Aufführungen des slowenischen und 
insbesondere des Weltrepertoires widmete. Er schrieb auch Theater- und Musikkritiken, war 
Chefredakteur des Slovenski narod und bereits 1868 schrieb er das erste slowenische, 
professionelle Theaterbuch Priročna knjiga za gledališke diletante. Der Dramatische Verein 
war sich bewusst, dass Lehrer an der dramatischen Schule nicht nur praktischen Unterricht 
lernen können, sondern auch eine theoretische Basis benötigen, und aus diesem Grund 
veröffentlichte Nolli sein Werk Priročna knjiga za gledališke diletante, das nach dem 
tschechischen Vorbild entstand. Die von Josip Nolli auf der Grundlage des tschechischen 
Originals Mikulaš Boleslavski erstellte und zusammengestellte Arbeit bringt im ersten Teil die 
Geschichte der Theaterkunst und bietet einen umfassenden Überblick über die slawische 
dramatische Literatur. Es sollte Schauspielern und Regisseuren eine große Hilfe sein. Eigentlich 
ist es eine Art Handbuch von den Aufführungen für die Aufführungen. 
Heute gilt er als einer der ersten und größten slowenischen Theaterkünstler. Er starb am 11. 





4 Reaktionen in den deutschsprachigen Zeitungen   
 
Die Absicht des Dramatischen Vereins war es, die Bedingungen für die Gründung des 
Nationaltheaters vorzubereiten. Aus diesem Grund bemühten sie sich seit 1867, eine 
künstlerisch anspruchsvolle heimische und ausländische Dramatik aufzuführen und zugleich 
auch eine Reihe von dramatischen Schriften herauszugeben wie aus dem folgenden Zitat 
evident ist: 
Das erste Vereinsjahr des jungen dramatischen Vereins geht mit letztem d. M. zu Ende. Seine 
Thätigkeit hat der Verein mit Herausgabe dramatischer Schriften bereits begonnen und sind von den 
für das erste Vereinsjahr bestimmten vier Heften der „Slovenska Talija“ das 2. und 3. enthaltend 
das Lustspiel „Ultra“, die Posse „Na mostu“ und das Drama „Mlinar in njegova hči“ bereits 
erschienen das 1. und 4. sind unter der Presse und erscheinen wegen Geschäftsüberhäufung der 
Buchdruckerei nach Neujahr.7 
 
Aus dem oberen Zitat der deutschsprachigen Zeitschrift für vaterländische Interessen Triglav 
ist zu erkennen, dass die Zeitschrift die Herausgabe dramatischer Schriften und die Tätigkeit 
des Dramatischen Vereins unterstützte. Dies überrascht jedoch nicht, da sich die Zeitschrift 
unentwegt für slowenische Interessen einsetzte, was auch aus den folgenden Zeilen ersichtlich 
ist: „An alle Patrioten ergeht hiemit die freundliche Einladung zum Beitritte zu diesem für die 
Entwicklung der slovenischen Dramatik höchst wichtigen Vereine.“8  
 
Auch die deutschsprachige Laibacher Zeitung, die stets versuchte eine Brücke zwischen den 
beiden in Ljubljana lebenden Nationen zu sein, berichtete mit Vorliebe über den Dramatischen 
Verein und seine Aufführungen.9 
 
                                                          
7 Anonym (1867): Aus den Vereinen. In: Triglav, Zeitschrift für vaterländische Interessen . Jg. 3, Nr. 1, unpag. 
8 Ebd. 
9 „(Wegen slovenischer Vorstellungen) im hiesigen Theater hat der dramatische Verein hier beschlossen, durch 
die Herren Ravnikar und Noli mit Herrn Theaterdirector Zöllner in Verhandlung zu treten. Im Monate September 
soll das Lustspiel ‚Tat v mlinu‘ (hier schon im Jahre 1848 von Dilettanten mit Beifall gegeben) aufgeführt werden.“ 
(Anonym (1867): Locales. In: Laibacher Zeitung. Nr. 176, S. 1173–1174, hier S. 1774). 
 „(Slovenische Vorstellungen) sollen dem Vernehmen nach in der kommenden Saison monatlich einmal im 
landschaftlichen Theater stattfinden, und der Reinertrag zwischen dem Heren Theaterdirector und dem 
‚dramatischen Vereine‘ welcher die Aufführung übernimmt, zur Hälfte getheilt werden.“ (Anonym (1867): 




5 Reaktionen in den slowenischsprachigen Zeitungen  
 
Die Zeitung Kmetijske in rokodelske novice gehört zu der slowenischsprachigen Presse; Ziel 
des Blattes war slowenischsprachigen Bauern hilfreiche Ratschläge zu geben und sie zu 
informieren, zugleich aber auch über Politik und Kultur zu berichten. Aus diesen Grund ist es 
keine Überraschung, dass sie 1867 auch Artikel über den Dramatischen Verein veröffentlichte. 
Die Redakteure von Kmetijske in rokodelske novice, die aus den Reihen der slowenischen 
Patrioten stammen, haben die Gründung des Dramatischen Vereins warm begrüßt und zugleich 
die Entwicklung der slowenischen Kultur dadurch unterstützt. Bereits am 17. April 1867, also 
einen Tag vor der Gründung des Vereins, berichtete das Blatt darüber und informierte seine 
Leserschaft über die bevorstehende Gründung: 
 
Osnovalni odbor dramatiškega društva v Ljubljani predložil je 12. t. m. pravila, ktera je moral 
popraviti vsled vis. dopisa od 16. marca, zopet deželni vladi v konečno potrjenje. Iz tega se razvidi, 
da je sicer osnova dramatiškega društva dovoljena z najvišjim sklepom od 4. marca, da pa pravila 
še čakajo konečnega potrjenja.10 
 
Die Gründer des Dramatischen Vereins waren sich bewusst, dass die Schauspieler nicht nur 
praktisch, sondern auch theoretisch unterrichtet werden sollten. In der Zeit nach der Gründung 
des Dramatischen Vereins mangelte es am richtigen Lehrpersonal, deshalb war das Handbuch 
von Nolli, betitelt Priročna knjiga za glediške diletante, sehr wertvoll und auch erfolgreich, wie 
auch aus dem folgenden Zitat der Novice ersichtlich ist:  
 
Zarad neugodnih okoliščin ni mogel začasni odbor nekaj časa imeti nobene seje, kajti zadnja bila je 
1. junija. Ponudba gg. Grasselli-ja, Nolita in Stareta, da spišejo „priročno knjigo za slovenske 
diletante“, se je sprejela z hvalo in se ta knjiga že piše.11 
 
1867 begann der Dramatische Verein die Sammlung von dramatischen Werken Slovenska 
Talija herauszugeben. Mit ihr ist die repertoirische Grundlage für Amateur-Schauspieler 
entstanden. Jedes Band enthielt zwei bis drei Spiele. Am Ende jeder Ausgabe findet man den 
Bericht des Sekretärs über aktuelle Vereinbarungen und allgemeine Anforderungen, einen 
                                                          
10 Anonym (1867): Dramatiško društvo. In: Novice, gospodarske, obrtniške in narodne. Jg. 25, Nr. 16, S. 134. 




Bericht über Einkommen, Kosten, den allgemeinen Status des Vermögens des Dramatischen 
Vereins und ein Verzeichnis der Unterstützer des Vereins. Wie das Blatt Novice berichtete, 
gaben sie im Jahr der Gründung des Vereins vier Bänder heraus: 
 
Po sklepu odbora dobivajo vsi udje „Slovensko Talijo“ (glej „Novice“ št. 43.) brezplačno; 
nadjati se je tedaj, da prihiti mnogo novih podpornikov. Akoravno je število udov še kaj pičlo, 
izdalo bode vendar društvo že prvo leto 4 vezke, namreč zraven že omenjenih treh še igro „dobro 
jutro“ in še kako malo zraven.12 
 
Das Blatt berichtete auch regelmäßig über die Aufführungen des Dramatischen Vereins: 
 
(V 6. seji dramatiškega društva) poročajo se je o nekterih igrah. Igra: „Ravna pot najbolja pot“, 
poslovenjena po Kotzebue-u, poslal g. Tomšič, se je sicer pripoznala za predstavo sposobna, 
honorara pa za zdaj odbor ne more odločiti. Tajniku se naroči, da g. Pošiljavcu odpiše. Igra 
„Mlinar in njegovo dete“, ki jo je poslovenil Malavašič, se izroči g. Levcu, da zastarele oblike 







                                                          
12 Anonym (1867): Dramatiško društvo. In: Novice, gospodarske, obrtniške in narodne. Jg. 25, Nr. 46, S. 384.  
13 Anonym (1867): Dramatiško društvo. In: Novice, gospodarske, obrtniške in narodne. Jg. 25, Nr. 32, S. 266. 
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6 Schlussbemerkungen   
 
Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wurden die Ursachen für die Gründung des 
Dramatischen Vereins erörtert und zugleich seine Aufgaben und Ziele näher veranschaulicht. 
Dabei ist deutlich geworden, dass der Dramatische Verein in seiner Phase der Entstehung auf 
keine Schwierigkeiten stieß. Obwohl der Verein sich als ein Förderer der slowenischen 
Dramatik sah, ist es interessant, dass in der ersten Saison (1867/68) keine Stücke der aus dem 
slowenischen ethnischen Gebiet stammenden Autoren aufgeführt wurden; ganz im Gegenteil, 
es wurden lediglich Stücke von den tschechischen und deutschen Autoren aufgeführt.  
In Bezug auf die Reaktionen in der slowenisch- bzw. deutschsprachige Presse, kann man nach 
der Recherche abschließen, dass der Dramatische Verein mit seiner Gründung und seinem 
Wirken auf keine größere Kritik in der täglichen Presse stoß. Es ist deutlich zu sehen, dass die 
Presse die Gründung und Entwicklung des Dramatischen Vereins unterstützte. Dabei muss man 
bemerken, dass noch in dieser Zeit die Spannungen zwischen der deutschsprachigen und 
slowenischsprachigen Bevölkerung nicht so evident waren und es noch zu keinen öffentlichen 
Kämpfen auf dem kulturellen Parkett kam. Die ersten Auseinandersetzungen waren zu dieser 
Zeit hauptsächlich noch in den politischen Sälen zu beobachten. 
Der Dramatische Verein hatte auf seinem Weg zum Ziel bzw. zur Erfüllung seiner Ziele 
erfolgreich viele Hindernisse überwunden. Außerdem bewegte die Gründung des Dramatischen 
Vereins die slowenische Dramatik in solchem Sinne, dass 1919 das Nationaltheater SNG 
Drama in Ljubljana gegründet wurde. Wie bereits in der Diplomarbeit angedeutet, würde sich 
das slowenische Nationaltheater SNG Drama ohne Patriotismus und Ausdauer der Leiter des 




7 Zusammenfassung  
  
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Gründung des Dramatischen Vereins im Jahr 1867 
in Ljubljana. Im ersten Kapitel wurden die Gründe für die Gründung des Dramatischen Vereins 
untersucht. Im zweiten Kapitel wurden die Rolle des Dramatischen Vereins im 19. Jahrhundert, 
die Ziele des Vereins, Fran Levstik als Präsident des Vereins und die Rolle von Josip Nolli 
genauer betrachtet. Zum Schluss wurden die Reaktionen auf die Gründung des Vereins in den 
deutschsprachigen und slowenischsprachigen Zeitungen dargelegt. Die Darstellung des Themas 
beruht auf historischen Nachforschungen, wobei der Hauptteil der Diplomarbeit die Zeitungen 





Diplomsko delo obravnava ustanovitev Dramatičnega društva leta 1867 v Ljubljani.  
V prvem poglavju so bili raziskani razlogi za ustanovitev Dramatičnega društva. V drugem 
poglavju je bila podrobneje obravnavana vloga Dramatičnega društva v 19. stoletju, cilji 
društva, Fran Levstik kot predsednik društva in vloga Josipa Nollija. Nazadnje so bili 
predstavljeni odzivi na ustanovitev društva v nemških in slovenskih časopisih. Raziskava 









                                                          
14 Die Zeitungen sind im virtuellen Lesesaal der National- und Universitätsbibliothek Ljubljana (NUK, Digitalna 
knjižnica Slovenije; erhältlich unter: https://www.dlib.si/) in digitaler Form vollständig zugänglich. 
15 Časopisni viri so v digitalni obliki dostopni v virtualni čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana 
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